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1987 
CEDARVILLE COLLEGE 
6TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
R E S U L T S 
-------
TEAM STANDINGS: SCORE TOP TEN PLAYERS SCORE 
--
1 . Malone College (A) 292 1. Tony Adcock (Malone) 71 
2. Walsh College (A) 293 T2. Don Aman (Walsh A) 72 
3. Walsh College (B) 305 T2. Mike Kracker (Walsh A) 72 
4. Malone College (B) 311 T2. Jack Shoenfelt (Malone A) 72 
5. Marion College 314 T5. Scott DeMusey (Malone A) 73 
6. Cedarville College 317 TS. Mark Reed (Cedarvi lle ) 73 
7. Tiffin Un iversity 318 Tl. Brian Sedlock (Malone B) 74 
8. Clark Technical College 335 T7. Bob Spino (Walsh A) 74 
9. Bluffton College 338 T9. Chris Dyer (Walsh A) 75 
10. Miami University 
(Hamilton Branch) 
341 T9. Steve Hembree (Marion ) 75 
T9. Greg Moore (Marion) 75 
11 . Wilmington College 365 
12. Urbana College 367 
1987 
CEDARVILLE COLLE.GE 6TH ANNUAL INVITATIONAL 
April 3, 1987 
BLUFFTON Front Back Total CEDAR VILLE Front Back Total 
1. Chris Dixon 38 41 79 1 • Mark Reed 37 36 73 
2. Jeff Koverman 41 45 86 2. John Kohlmeyer 41 43 84 
3. Jeff Sass 42 43 85 3. Bob Armor 40 40 80 
4. Todd Barley 43 45 88 4. Doug Phillips 41 39 80 
5. Randy Mos te 11 er 51 51 102 5. Shawn Hess 49 53 102 
TOTAL 338 TOTAL 317 
CLARK TECH COLLEGE Front Back Total MALONE (A} Front Back Total 
1 . Ken Beagle 39 44 83 1. Tony Adcock 35 36 71 
2. Tony Spragg 43 42 85 2. Jack Shoenfelt 36 36 72 
3. Ernie Erwin 39 44 83 3. Scott DeMusey 36 37 73 
4. Arie Van· Hoose 40 44 84 4. Ralph Capuano 39 37 76 
5. Steve Leach 51 52 103 5. Ryan Meanor 40 36 76 
TOTAL 335 TOTAL 292 
MALONE (B) Front Back Total MAR ION COLLEGE Front Back Total 
1. Matt Robinson 39 37 76 1. Steve Hembree 35 40 75 
2. Kent Morgan 38 43 81 2. Greg Moore 38 37 75 
3. Pat Cooper 40 40 80 3. Phil Snyder 38 40 78 
4. Dennis Heckathorn 38 44 82 4. Mike Smal -1 41 45 86 
5. Bri an Sedl ock 35 39 74 s. Don Brunner 42 45 87 
TOTAL 311 TOTAL 314 
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MIAMI (HAMILTON) Front Back Total TIFFIN UNIVERSITY Front Back Total 
1 . David Luttrel 38 39 77 1 . Kevin Rickenbacher 38 41 79 
2. Tony Tucci 40 39 79 2. Bill Hill 38 40 78 
3. Eric Dinkle 45 40 85 3. Dave Koepke 41 38 79 
4. Chris Campbell 47 53 100 4. Mike McGuire 42 44 86 
5. Tim Dixon WO 5. Ryan Crawford 42 40 82 
TOTAL 341 TOTAL 318 
URBANA UNIVERSITY Front Back Total WALSH COLLEGE (A) Front Back Total 
1 . John Palmer 46 43 89 1. Don Aman 35 37 72 
2. David Decola 60 47 107 2. Chris Dyer 38 37 75 
3. Steve Tincher 47 47 94 3. Mike Kracker 36 36 72 
4. Paul Kaffenbarger 50 52 102 4. Bob Spino 38 36 74 
5. Kenny Day 42 40 82 5. Bret Bandi 38* 39 77 
TOTAL 367 TOTAL 293 
WALSH COLLEGE (B) Front Back Total WILMINGTON COLLEGE Front Back Total 
1 . Jeff Gooding 38 38 76 1. Ed Cranmertte 42 44 86 
2. Mike Kuhlman 37 39 76 2. Jeff Aldridge 45 47 92 
3. Ralph Spevere 39 39 78 3. Tom Poulson 47 48 95 
4. Mark Suman 40 37 77 4. Brad Swearingen 44 48 92 
5. Jim Newmeyer 35 41 76 5. Duane Hunt 52 50 102 
TOTAL 305 TOTAL 365 
A 1 tern ates *Scored an Eagle on Hole #1 
Willie Deshetsky (C) 43 47 90 
Rick Kelso (W) 40 39 79 
